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H3 嶺南學院新校園平頂典禮特輯1 明 報 1995年 3 月2 1日星期二
嶺南學院屯門新校園模型
嶺南學院位於屯門新校址的首期建築工程，預期於今年7 月中旬峻工，屆時校 
舍的主體部分將落成，其後學院將由司徒拔道現址遷往新校園。
新校址位於新界西部的屯門虎地，佔地八點七公頃，鄰近市郊的大欖郊野公園 
，環境優美，附近有茂密叢林、山丘、溪流及大自然生態。
校舍主體部分的實用面積達二萬平方米，包括主樓、教學樓、行政樓、體育館 
、康樂樓及戶外運動設施等，爲莘莘學子提供一個美好的進德修業環境。
新校園主要特色是成爲本港首間爲全部學生提供宿舍的專上學府。學院相信透 
過宿舍生活，學子可在該環境中將學習與生活經驗結含，從而培養歸屬感及服務 
社會的熱誠。
新校園北面鳥瞰圖 北學生宿舍 南學生宿舍
嶺 南 新 校 園 平 頂 典 禮 特 輯
嶺南學院舉行新校園平頂典禮，我謹此致賀。當學院的學生和敎職員遷入他們在屯門的新居時，學院便成 
爲本港首間提供住宿的文科院校，爲學生和敎職員提供一流的設施和優美的環境，藉以鼓勵他們透過學習、 
敎學和硏究工作來增進知識，以及積極推動在我們這個多元社會進行自由和公開的辯論。
我謹多謝所有使這項龐大工程得以順利完成的人士，特別是英皇御准香港賽馬會及其他捐助嶺南學院的人 
士 。我深信嶺南學院將繼續致力維持高的敎育水準，培養未來的社會領袖，從而締造一個更美好的香港。
香港總督
1995年 3 月2 1曰欣
逢嶺南學院屯門新校舍 
平頂典禮盛典，本人謹 
代表大學敎育資助委員 
會 ，向學院校董會、校 
務會、全體敎職員及學 
生致最熱切賀忱。
學院於 1991年正式 
成爲受敎資會資助的院 
校 ，其後從一所專上院 
校成功脫變爲頒授學位 
的大專學府。美好新校 
園的落成，正標誌著學 
院發展史上另一重要階 
段的肇始；並標誌著在 
敎資會的支持下，學院 
正朝向自己的理想往前 
邁出重要的一步，而最 
終將成爲一所爲全部學 
生提供宿舍，以發展人 
文科學爲重心的大學。
大學敎育資助委員會主席
適逢學院美輪美奐新校舍平頂典 
禮 ，我謹向孜孜勤奮的有關人員敬 
致謝忱。他們努力不懈，學院今曰 
得見令人讚歎的嶄新發展。
學院肇源於謙微，二十八年來校 
務蒸蒸日上，迄今終於發展成爲一 
所獲全面認可及頒授學位的大專院 
校 ，學院全體上下應深感自豪。我 
特別要向校董會及校務會同仁、及 
學院全體敎職員道賀。學院得享成 
果 ，端賴他們的卓越貢獻。對盈千 
累萬的畢業生及仍在肄業的學子， 
我期望嶺南敎育將永遠成爲他們生 
命中珍貴而値得懷念的一部分。最 
後 ，我要向慷慨資助新校園興建經 
費的熱心人士致誠摯謝忱。他們的 
捐贈適足以表示對嶺南敎育使命的 
信任，而在這吉慶之日，向他們敬 
表謝意實至爲恰當。
我謹祝學院在未來的歲月業績顯 
赫 ，成就輝煌。
嶺南學院校董會及校務會主席
嶺南學院自1967年成立以來，在發 
展及擴充本港專上敎育方面，一直擔當 
着重要的角色。該學院於1992年 11月 
成爲頒授學位的院校，目前約有1900 
名學生，修讀文商及社會科學的學位及 
學位以下程度課程。
嶺南學院在屯門的新校舍擁有各種現 
代化設施，使學院可以應付未來的挑戰 
，亦爲學生提供更理想的學習環境。
我謹衷心祝賀嶺南學院新校舍落成， 
相信學院的敎職員及學生定必獲益不淺
布政司
欣逢學院屯門新校園平頂典禮，爲誌 
盛事，我謹向全體校董及校務委員、全 
體同仁及學生致熱切賀忱。他們群策群 
力 ，遂令學院今天業有所成。
我們要特別感謝嶺南敎育機構、香港 
政府、大學敎育資助委員會（敎資會） 
、香港學術評審局、敎資會轄下其他院 
校 、及其餘有關機構過去多年來不斷給 
予學院精神上和物質上的支持。
我們深感欣慰的，是學院現已準備就 
緖 ，開創更輝煌業績，而空前良機在握 
，正可爲自己在香港高等敎育界創締一 
個獨特的角色。
我謹祝嶺南遷進屯門的新家園後，未 
來的歲月事事亨達。
嶺南學院校長
嶺南學院屯門新校園剪影
興建中的屯門新校舍
屯門新校園模型鳥瞰圖
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屯 門 嶺 南 校 園 設 施 一 覽
屯門新校園奠基典禮
嶺南學院屯門新校園設備新穎齊全，爲學子 
提供優良的學習環境。茲就其主要設施簡介如, 
下 ：
敎學行政大樓設施齊備
敎學樓分別供文、商 、社會科學三個學院及 
通識敎育學部使用。除敎員辦公室外，主要設 
施包括演講廳、課室、視聽室、電腦實習室、 
語言實習室及語言自學中心。另每一學系均設 
有個案實習室。
此外，學生事務處、敎育科技中心及多個硏 
究中心均設在敎學樓內。
主樓內設有圖書館、電腦服務中心、資料統 
籌處及五個演講廳。
圖書館佔用主樓的一樓及二樓。一樓爲入口 
大堂，內藏各項主要設施，如各類藏書、閱覽 
室 、影印室、特別藏書庫、非印刷類資料庫、 
導修室、線上檢索公用目錄及唯讀光碟工作台
等 0
圖書館二樓主要收藏期刊及各類書籍，並設
學生宿舍設計圖
有閱讀室、圖書館辦公室及線上檢索公用目錄等
〇
主樓底層設有一小型銀行及書店。
學院的主要行政單位均設於行政樓內，如校長 
室 、祕書處、註冊處、總務處及物業組。
底層設有校務會議事廳。
康樂樓及運動設施
康樂樓雖然主要爲學生需要而設，但大樓內同 
時設有敎職員聯誼會所，內裏包括酒吧及餐廳。
康樂樓內有學生會辦公室、會議室、學生活動 
中心、學生團契室、沖晒房、各屬會及系會辦公 
室 、美術室、視聽室、閱讀室、多用途房間、音 
樂室、休憩室、影印房及合作社。其他設施還包 
括學生餐廳及保健中心。學生與敎師可以共用保 
健中心設施，如駐校醫生、物理治療師、牙醫及 
輔導師等。
戶外運動設施包括一個標準面積的游泳池及三 
個網球場。
學院現正向政府申請，要求在新校舍對開地段 
加撥土地，以便興建一標準足球場及跑道，供學 
生作康體活動及學院未來發展之用。
室內運動館設有完備的運動設施，包括一個可 
容納兩個籃球場的體育館，館內劃有各類運動賽 
事的地線，以便彈性更改比賽用途，如羽毛球場 
、排球場及手球場。
除體育館外，還設有兩個壁球室、一間乒乓球 
室 、一間多用途室及一間健身室。
大會堂及學生宿舍
大會堂爲學院各項典禮、大型活動、音樂或戲 
劇表演提供場所。
新校園的主要特色，是爲全部學生提供宿舍。 
學生宿舍的興建工程現已展開，預計96年 6 月竣 
工 。每座宿舍將設有雙人房、遊戲室、多用途房 
間 、電視室、音樂室、溫習室、病房及洗熨房等
O
宿舍內另有舍監及導師宿舍。
主樓設計圖則
學院活動一景
嶺南學院中文系「普通話學習團」攝於北京
1994年度頒獎典禮
新生輔導營
恭 賀
嶺 岛 學 晚  
枝圏平頂典禮諸慶
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嶺南學院1995 - 96年度院系課程
文學院
中文（榮譽）文學士
文學硏究 
專業寫作
英文系爲全校學生提供英文科目
商學院
社會科學院
通識敎育學部
* 需經重新甄審
翻譯(榮譽)文學士:
哲學碩士（翻譯>
工商管理（榮譽）學士
會計
企業管理 
財務
人力資源管理 
資訊系統 
國際企業 
市場學
物料採購及供應
社會科學(榮譽)學士
亞洲太平洋區域硏究 
國際及經濟事務硏究 
國際政治與法律事務 
公共政策與資源配置 
社會問題與政策硏究
哲學碩士 (社會科學）
爲全校學生提供通識敎育科目
周年運動會一景 嶺南學院於1967年建立，旨在繼承及發揚廣州嶺 
南大學的傳統。迄今該校已發展成爲一所力求爲廿一 
世紀社會發展作出積極貢獻的學府。
提供大學本科及碩士課程
作费
育南
英學
才院
服專
務上
社敎
會育
第二十四屆畢業典禮
通識敎育學部舉辦「價値 
與社會研討會」
恭 賀
嶺南新校園平頂典禮
圉 事 倡 淳 S ( 謹 道 )有 眼 公 司
恭賀
嶺南新校園平頂典禮
嶺 南 學 院 新 校 園 之 主 要 承 建 商
雩
Main Contractor for 
Lingnan College New Campus
嶺南學院設有文學院、商學院、社會科學院及通識 
敎育學部，爲一千九百名學生提供學士學位及文憑課
程 。
目前學院開辦四項榮譽學士課程，分別是「中文」
、「翻譯」、「工商管理」及 「社會科學」學位課裎 
。四項課程各具特色，如 「中文」課程注重訓練學生 
的中文專業能力，開設的科目有二：「文學硏究」和 
「專業寫作」。「翻譯」課程提供富挑戰性的雙語敎 
育 ，旨在培養學生成爲翻譯專業人員及具備多方面知 
識的通才。
「工商管理」榮譽學士課程採用多學科制，共設有 
八個主修科目：會計、企業管理、財務、人力資源管 
理 、資訊系統、國際企業、市場和物料採購及供應。
「社會科學」榮譽學士課程包括三個主修科目：「亞洲太平洋區域硏究」、「國際及經濟 
事務硏究」及 「社會問題與政策硏究」。到 95至 96學年，將增設「公共政策與資源配置」 
及 「國際政治與法律事務」兩項主修科目。此外，學院目前提供四項學位補修課程 
，供 「中文」、「翻譯」、「工商管理」及 「社會科學」榮譽文憑畢業生修讀，以 
提升其學歷資格至大學程度。
嶺南學院將於95年度開辦「翻譯」及 「社會科學」碩士課程，及於97年度增辦 
「中文」及 「商學」硏究院課程。這些硏究院課程的結構，將以硏究及論文爲主。 
學院逐步擴闊大學本科課程範疇及開辦硏究院課程，目的是培養更多人才以B艮務社 
會 0
專業通識兩種敎育並重
專業與通識兼重是嶺南敎育特色之一。學院設有一獨立的通識敎育學部，提供各 
項必修科目，幫助學生認識自我，擴闊知識領域，開拓心靈視野，同時強化他們對 
道德責任、公民義務和人道精神的了解，培養他們勇於承擔，從而更能善於應付今 
曰香港面臨科技、社會、政治和文化劇變所帶來的挑戰。
通識敎育學部開設的科目歸納爲三大範疇：理性思維、價値與社會、及文化思想 
。這三大範疇相互配合，爲學生提供個人、社會和文化等方面的觀點，進而發展他 
們對個人權利與責任的了解，並對判斷事物和推進改革養成一套正確的價値觀。
招聘人才確保敎學水平
學院向來著重敎職員的質素，歷年來不斷在本港及海外招聘深具良好學歷與經驗 
的人才加入學院工作。
94年 6 月 ，學院委任行政局議員及香港大學亞洲硏究中心主任陳坤耀敎授爲下 
任校長，接替榮休的現任校長陳佐舜博士，任期由1995年 9 月 1 日生效。新任校 
長的主要任務是領導學院進行下一階段發展，包括取得自我評審資格及在學院內建 
立卓越學術中心。陳敎授在敎學、行政、硏究及著作方面均有成就，並與本地及海 
外專業人士和機構有廣泛聯繫，而學術地位更是蜚聲國際。
95年 2 月底，學院宣布委任饒美蛟敎授於95年 7 月出任副校長。饒敎授現任香 
港中文大學管理學系講座敎授、工商管理學院副院長兼工商管理碩士課程主任。除 
敎學及硏究外，饒敎授並擔任多項校內與校外委員會職務，同時中英文著述甚爲豐 
富 0
除上述兩位資深學者外，學院已聘任屈孝華敎授爲該校協理副校長，負責進一步 
發展學院的質素監控機制，同時協助校長統籌學務及其他有關事宜。屈敎授具備廣 
泛敎學、硏究及行政經驗，曾擔任香港理工學院副院長，負責多方面的工作，並曾 
協助職業訓練局籌劃成立兩間工業學院。
三位敎授在學術上的成就及行政管理上的經驗，領導嶺南下一階段的發展至爲以  
適當< 
在扫 爲各敎職員提提高敎學質素方面，學院設有「學術硏究及敎職員進修中心」
供各項資源及設施，支援硏究工作和鼓勵敎職員進修。
近年來，學院不斷增加撥款，資助敎職員的進修活動。敎職員進修範圍甚爲廣泛 
，包括學術硏究、出版著作、進修高等學位或短期課程、籌辦或出席會議或硏討會
等 。
學院極力支持敎職員進修，目的是發展或增強敎職員的專業知識及敎學水平。 
1993至 94學年進修活動總經費較早一學年約增一倍，而撥作學術硏究的經費增幅 
更高達八倍。
敎職員進修高等學位課程人數亦逐年遞增。以 93至 94年度爲例，接受學院資助 
而修讀碩士學位以上課程的人數達二十六位，其中超逾半數修讀博士學位課程。此 
外 ，文 、商及社會科學三個學院設立學院著作系列，讓敎員發表及刊登文章，直接 
鼓勵敎員撰寫學術著作。
以正名大學爲努力目標
With the Compliments
of
OTIS
Otis Elevator Co. (HK) Ltd.
學院正致力籌備下一階段的發展， 
重點是於1996年取得自我評審課程的 
資格，及於日後正名爲大學。要達到這 
兩個目的，首要條件是成功通過1996 
年 「香港學術評審局」的學術評審。爲 
準備是項評審，學院現正釐定一份「學 
院計劃書」，發展的方案是確立保證學 
術質素的機制及制訂整體支援制度和策 
略 ，以推進學院的學術計劃，務求在敎 
學及行政上營造一個具備自我評審及大 
學資格的環境。
屯門新校園的平頂典禮標誌著嶺南學 
院正踏入另一個發展階段。該學院以「 
作育英才服務社會」爲努力目標，致 
力成爲一所卓越的高等學府，爲廿一世 
紀的香港、中國及世界發展作出貢獻。
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嶺南學院簡介
全面提供學位課程
嶺 南 學 院 在 一 九 九 一 年 加 入 「大 學 及 理 工 敎 育 資 助 委 員 會 」 （現 易 名 為 「大 學 敎 育 資 助 委 員 會 」
) 的 雜 系 ，成 為 頌 授 學 位 的 大 專 院 校 。學 院 現 開 辦 「中 文 」 、 「翻 譯 」 、 「工 商 管 理 」 、及 「社會  
科 學 」四 項 榮 譽 學 士 課 程 。
一九九五至九六年度入學資料
透過「大學聯合招生辦法」申請入學
學 院 自 一 九 九 四 年 開 始 參 舆 「大 學 聯 合 招 生 辦 法 」 。該 項 措 施 處 理 「大 學 敎 育 資 助 委 員 會 」轄下  
七 所 院 校 所 開 辦 學 位 課 程 的 入 學 申 請 。應 考 一 九 九 五 年 香 港 高 級 程 度 會 考 的 在 學 申 請 人 、及 以 香 港  
高 級 程 度 會 考 成 績 謀 求 入 學 的 非 在 學 申 請 人 ，均 應 透 過 聯 招 辦 法 申 請 入 學 。
直接申請入學
不 屬 上 述 類 别 但 符 合 學 院 入 學 要 求 的 申 請 人 ，可 於 本 年 七 月 六 至 十 三 日 期 間 向 學 院 直 接 提 交 入 學  
申 請 。六 月 中 旬 開 始 可 親 臨 學 院 註 册 處 ，或 用 郵 寄 方 式 索 取 入 學 申 請 表 格 及 九 五 至 九 六 年 度 「抬生  
概 覽 」 。郵 寄 方 式 須 附 三 十 三 乘 三 十 二 厘 米 ，背後繫有/|、繩 作 封 口 之 用 的 回 郵 信 封 ，另 貼 上 港 幣 三  
元 丰 郵 票 。
取錄準則
由 於 学 位 不 足 ，學 院 朱 能 直 收 所 有 符 合 資 格 的 申 請 人 ，取 錄 與 否 ，乃 憑 學 子 各 方 面 成 績 的 高 低 作  
取 捨 。學 院 將 按 申 請 人 所 開 列 對 擬 報 讀 課 程 的 先 後 次 序 ，並 就 所 提 供 的 全 部 資 料 ，考 慮 其 入 學 申 請  
。所 考 慮 資 料 如 下 ：公 開 考 試 成 績 （包 括 所 考 科 目 與 報 讀 課 程 的 相 關 程 度 ）、學 術 及 專 業 資 格 、工  
作 經 驗 、適 應 能 力 及 潛 能 、個 人 質 素 、及 個 别 院 系 認 為 與 入 讀 課 程 有 關 的 其 他 各 項 因 素 。
透 過 聯 招 辦 法 申 請 入 學 的 人 士 可 能 自 九 五 年 一 月 起 獲 邀 參 加 面 試 ，主 要 一 輪 的 取 錄 結 果 將 於 九 五  
年 八 月 經 由 聯 招 辦 法 公 佈 。詳 情 請 參 閱 「大 學 聯 抬 辦 法 指 引 」 。
直 接 向 學 院 報 讀 課 程 的 申 請 人 可 獲 直 接 錄 取 ，或 經 挑 選 後 接 受 面 試 ，以 決 定 是 否 具 備 入 學 資 格 。 
報 讀 某 些 課 程 的 申 請 人 可 能 需 要 參 加 口 試 及 /或 筆 試 。
研究院課程 I
學 院 將 於 一 九 九 五 年 開 設 r 翻 譯 」及 「社 會 科 學 」•哲學碩士課程。到 一 九 九 七 年 ，又 將 增 辦 「中 
文 」及 「商 學 」研 究 院 課 程 。學 院 逐 步 擴 闊 大 學 本 科 課 程 範 疇 及 開 辦 研 究 院 課 程 ，目的是培養更多  
社 會 幹 才 以 配 合 社 會 未 來 的 人 才 需 求 。
欲 查 詢 學 院 課 程 及 入 學 資 料 ，可 接 洽 ：
香港司徒拔道十五號 
嶺南學院 
註册處長
(電 話 ：二五七二二二二六 傳真：二五七二五一七六）
優質敎育•服務社會
霣 展 擊 術 權 廣 研 究
增設中心促進交流
嶺南學院原本設有「亞洲太平洋硏究中心」、「國際企業硏究 
中心」、及 「現代中文文學硏究中心」，最近爲加強倡導不同學 
術範疇的硏究和協助各學系專業課程的發展，又增設「企業管理 
硏究中心」、「公共政策硏究中心」及 「文學、語言及翻譯硏究 
中心」。這些中心將發展成爲卓越的學科中心，致力維繫本港地 
區及海外學術交流及發展的任務。
亞太研究中心重跨地區文化
「亞洲太平洋硏究中心」於 1986年成立 
法硏究亞太區事務。搜集及整理有關資料，
致力推動以跨學科方 
並爲本港及國際學者
嶺南學院國際企業研究中心與澳門大學合辦「第- 
術會議」
-屆中國及華南地區國際商業學
提供思想交流和跨文化硏究合作的機會。中心並設有珠江三角洲 
發展及香港檔案資料庫。
該中心每年舉辦多項國際硏討會、座談會及圓桌會議，希望透 
過與太平洋區內各國政府官員及學者的對話，促進區內國家的相 
互了解及合作。中心於去年應聯合國開發計劃邀請，籌辦了一項 
名爲「圖們江地區開發項目中國高級硏修班」，爲三十名中國政 
府官員提供高級培訓課程。本年2 月與香港大學亞洲硏究中心合 
辦 「廿一世紀亞洲政敎關係國際硏討會」。本年6 月又將與北京 
中國社會科學院合辦「中美經濟關係國際硏討會」。
此外。該中心出版一系列以「東盟— 中國，香港論壇」爲題 
的叢書。並歡迎各界人士在有關亞太區的安全及福 
利問題上進行討論和商談合作。
企管研究中心 
促進發展企管
「企業管理硏究中心」於 94學年成立，旨在促進 
和發展有關創業、企業管理及小型企業管理的硏究 
。中心的另一個重要取向，是協助發展以「企業管 
理 」和 「小型企業」爲重心的課程。中心設於商學 
院內，但鼓勵跨學科硏究，同時尋求與本港及中國 
大陸其他的敎育機構的緊密聯繫。
在硏究方面，中心將透過合作性及跨學科的探討 
進行硏究工作，特別是著重鄰近地區的企業發展問 
題 。中心將與其他院校緊密合作，爲敎員提供支援 
，以期促進應用與理論兩方面的硏究，傳揚知識， 
及促進私人企業發展。
除了硏究方面外，中心還將成爲與企業管理學有 
關的敎材、敎學資源、講座、硏討會、及課程發展
的重鎭，並致力爲本港及鄰近地區提供服務，以期 
協助企業家、及促進私人企業發展。
國際企業研究 
學科重世界性
r 國際企業硏究中心」致力推廣國際企業學科的 
硏究，協助學院發展商學課程，主辦國際學術會議 
及講座，及保持與各地專上院校商學及經濟院系、 
硏究中心、專業團體及商界的聯繫。
中心於93至 94年度開始舉辦一系列大型國際商 
學會議，以配合中心推行的「中港商業與學術交流 
計劃」，其中包括去年11月爲中國東北地區專責商貿的高級公務 
員舉辦的第二屆「聯合國開發計劃署圖們江地區開發項目中國高 
級硏修班」。中心又計劃於今年10月在上海主辦「港滬金融銀行 
業發展策略」國際會議，及與上海交通大學合辦第二屆「中國及 
華南地區國際商業學術會議」。
中心爲了配合內地急需商業專才，曾舉辦多項課程以培訓內地 
官員及商業行政人員，如本年2 月及3 月舉辦第三期「中國高級 
公務員管理培訓班」。中心同時亦開展了多個硏究項目，包括從 
跨文化看消費行爲、中國公司法與證券法發展、國際營銷資訊系 
統及中港科技發展與技術轉移硏究等。
增設研究中 <、加速學術交流
「文學、語言及翻譯硏究中心」的成立，旨在倡導、支援及協 
助發展文學院及其他院系敎職員有關下列範疇的硏究志趣：㈠文 
學 ，包括中國文學、英國文學、中英比較文學；㈡語言，包括中 
國語言學、特別是以英語作爲第二語言的應用語言學、普通話及 
中文書寫傳意；及㈢翻譯，包括中譯英、英譯中及翻譯理論。
該中心爲促進上述三個學術範疇的硏究，計劃在校內及校外舉 
辦正式及非正式的講座。另一方面，則積極與本港其他大專院校 
正在從事有關範疇硏究的學系建立聯繫，以期透過經常性的資料 
交換，合辦硏討會和講座等活動，進行廣泛的校際合作計劃。
中心亦計劃逐步與香港以外其他從事相同學術範疇硏修的硏究 
中心建立聯繫，以期互相交換刊物及爲該中心硏究人員提供海外 
最新的硏究計劃資料。
至於學術刊物方面，該中心將以學報、硏究論文集和翻譯作品 
選等方式，協助刊印硏究 
成果。
蘇州大學校長率領的訪問團與嶺南學院敎職員合照
近年來，嶺南學院銳意拓展和促進與本港及海外學術機構的關係， 
以建立嶺南在國際上的學術地位。
在海外方面，學院與澳洲麥哥爾大學簽訂發展兩校學術合作及交流 
協議。合作的方式包括硏究院深造、語言學習、硏究計劃合作、敎職 
員及學生交換計劃等。最近，兩校簽訂合辦麥哥爾大學「應用財務」 
碩士課程，爲本港在職成人以兼讀方式修讀。*
另一方面，學院與中國院校的學術關係正日漸加強，合作的項目包 
括合辦敎學、硏究及師生交流等。「亞洲太平洋硏究中心」與社會科 
學院於去年合辦中國官員培訓課程；「國際企業硏究中心」剛於今年 
2 月與商學院、香港培華敎育基金及京港人才交流中心，合辦「第三 
期中國高級公務員經濟管理培訓班」，又連續主辦「中國香港學術交 
流活動」，每年均舉行多項會議、硏討會、學生交換計劃及學生硏習 
團 ；「現代中文文學硏究中心」與浙江大學簽署嶺南學生入讀該校硏 
究院協議。此外，廣州中山大學嶺南（大學）學院與學院祕書處多年 
來進行職員交換計劃：嶺南（大學）學院派遣該校職員訪問學院，進 
行交流活動及到祕書處參與實習工作。
「現代中文文學硏究中心」創辦於1990年 ，旨在推動1950年以來中 
國大陸以外中文文學的硏究工作。學術活動範圍包括設立專業圖書館、
舉辦各類硏討會、協調有關硏究的倡議、鼓勵翻譯及出版當代文學作品 
等 。
重視海夕卜中文推動文學研究
自1992至 93年度開始，中心與內地大學及硏究中心進行「合作硏究 
計劃」，邀請逾廿名中國學者及硏究員到訪嶺南，進行學術硏究及敎師交流活動 
。對內方面，中心與中文系緊密合作，共同推行駐校作家計劃。 ♦
中心獲香港市政局贊助，每月均在市政局轄下圖書館籌辦文學月會，邀請各院 
校著名學者主講。至於硏討會方面，中心於去年11月與福建省比較文學學會在 
福建廈門大學合辦「第二屆閩粵港比較文學學術硏討會」。中心又將於今年4 月 
與廣州曁南大學合辦「現當代雜文、小品文的回顧與前瞻」硏討會；及 5 月與學 
院中文系合辦「第五屆現當代文學硏討會」。
此外，中心亦積極出版學術刊物，.93至 94年度，中心首次刊行「現代中文文 
學評論」期刊，著重發表現代中文文學的硏究成果，在有關學術範疇實屬首創。 
此外，中心於今年2 月出版「南來作家座談會文集」，及計劃於6 月印行「第二 
屆閩粵港比較文學硏討會文集」。同時，中心現正編輯有關華文文學評論的專題 
叢書。
兩研究中心各有使命
訂立長期目標提升學術地位
擴展學術範田壽研究公共政策
爲擴展學院內其他學術範疇的硏究，學院於去年底成立「公共政策硏究中心」， 
提倡本港及鄰近地區有關公共政策題旨的硏究。
爲貫徹上述使命，中心訂立多個長期目標，其中包括爲學院在公共政策方面提供 
淸晰的視域及展示硏究成就，以提升學院的學術地位，及增進社會科學院的硏究成 
果 0
自成立以來，中心已於去年12月及本年2 月分別舉辦兩次專題講座：「從早期 
的香港發展汲取未來敎訓」及 「機構轉變的試驗理論」？本年3 月又與嶺南學院社 
會科學院、亞洲太平洋硏究中心、香港中文大學崇基學院、香港善導會、及其他中 
港機構等合辦「越境犯罪與控制對策」硏討會。另更計劃發行著作系列，供硏究人 
員發表論著。 嶺南學院亞洲太平洋研究中心與香港大學亞洲研究中心合辦「廿一世紀亞洲政敎關係研討會」
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加強與海外院校合作
